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Henri de Man
Dartnt !ei vtctnccs esUcenqaes Ien m per coslnin tprofiiar els esplais repas¬
sant els llibres que, en temps pre(¿ritr, ens ban prcdrïí ona méi forla impressió.
I aval li ha tocat el torn a on volam incomparable, bellament escrit i més bella¬
ment pensat, del belga el nom del qoai encapçala aqnestes ratlles. Cl llibre, titaiat
«Ao delà dn marsisme», ha eidevingot ja bon xic conegut i fins comentat a casa
nostra. Però no s'ha arribat a popular!'zar, i a fé qae ho mereix plenament. Ha
esfat el llibre on hi hem trobat la diatriba més decidida i racional contra ei mar¬
xisme, tot i defensant—i potser precisament per això—la necessitat de l'elevació
del nivell de vida de les classes obreres dins ta nostra societat.
Fins a Man el socialisme era combatnf fortament en el camp econòmic, polí¬
tic I d'organització de la societat i de l'Estat. Pcqoes vegades ha estat atacat pel
costat per on l'esíadia t'eecrip'or belga, qoe és an finíssim observador; el costat
psicològic de l'home, pedra fonimenlal de la qae el marxisme ba volgut prescin¬
dir en les seves concepcions, qoe més que mai amb ta lectora d'aquest volum
npareixen'mancgdes de base humana i intpiades completament a la realitat de
l'home. Quan deixeu de la mà «Au delà do marxisme» i recordeu la Interpreta¬
ció materialista de l'hleíòria, base filosòfica dei Eocialhme científic, us fa l'efecte
que heu sortit del món d'una utopia més, tal vegada més utòpica que les del pro¬
pi Campanella o del que avui és Sant Tomàs Moros, baixant de «La ciutat del
Sol» per a tornar a les realitats del viure de cada dir.
«L'home, diu Man, porta en lí un sentiment de possesfió sobre els objectes
dels quals es serveix per al píser o per al (ttbaíl, o robre tqueWs que ha crest el
mateix.lAquest sentiment de possessió i la reivindicació de propietat que en deri¬
va, lluny d'ésser cl producte maleït d'on ordre social immoral, constitueix la con-
d íció essenclsl de tola moralitat social. La reivínditrcfó de ta soc aliízició dels
mitjsns de producció no seria altra cosa que una construcció inlel'leclaal, incapaç
de provocar l'eníuslaime de les masses ti no agafés les seves forces del desig
apassionat del treballador de poder considerar com a seus, d'una manera o altra,
els mitjans de producció dels quals es serveix. En el fons, aüò que toihom vol, no
és suprimir la propietat, sinó posseir més propietat, almenys en un sentit d'un
piiseisió més extens.»
1 afegeix més vsvail el comentarista: «Serà suficient que a l'endemà de la revo¬
lució la fàbrica sigui propietat de l'Estat i que uns altres directors s'hagin instal¬
lai als despatxos perquè els homes que passaran l'entrada decorada amb una nova
Inscripció hagin adquirit una ànima nova? Cal renunciar fins a aquell dia tota
temptativa de fer més agradosa la vida a la fàbrica?»
I on es resumeix, a la nostra manera de veure, tota la doctrina de Henri de
Man, criticant el marxisme, és en el següent paràgraf del capítol rofulat «Igualtat
1 democràcit». Diu així: «El sentiment d'igualtat sempre ha aparegut com el mò¬
bil més essencial dels moviments de masses de caràcter socialista. El socialisme
com a organització racional de la societat, com a realifzació de l'amor al proïsme
0 com a garantia de la llibertat, són somnis d'esdevenidor forjats en la ment d'una
minoria d'entusiastes. Però així que es tracta de masses, el mòbil que les empeny
amb més força vers el socialisme, icés que llur desig d'un ordre juiídid ideal, és
la necessitat instintiva i Immediata de les classes inferiors de disminuir la des¬
igualtat social, 1 aquest sentiment és anterior a tota organització de classe i a tot
coneixement d'interessos. La inseguretat de l'exlsíència, la impotència d'assegu-
rar-se treball, totes les conseqüències psicològiques de l'angoixa crònica que en
resulten, aquestes ión les marques essencials de la inferioritat del treballador...
En darrer terme, la inferioritat social de les classes treballadores no reposa ni
■obre una injustícia política ni sobre un prejudici econòmic, sinó sobre un estat
psicològic.»
Es clar qoe no és nova la doctrina de Min. Des del camp cafòlic-social han
derivat les mateixes observacions; petó poques ha estat feta una anatomia del
marxisme amb més realitat que en el llibre del professor belga, que és una joia
d'apreciació i de coneixement de la psicologia de l'home, que Marx havia preci-
lament oblidat,
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a îa prèvia censura militar
NOTES DEL MDNICIPI
Reunió extraordinària de la Comis¬
sió de Foment per combatre Fa-
tur forçós
Ahir es reuní en sessió extraordinà¬
ria la Comissió de Foment per tai de
poder acollir se als beneficis de I» dar¬
rera llei promulgada per combatre l'a¬
tur forçós.
La Comíisló de Govern acorda dc-
mtnar l't jut de l'Estat i anar to! seguit
• l'adaptació per a Jutjat de l'edifici on
eità insfaMtda tctuaiment l'Escola Mu¬
nicipal de Música.
Amb sl mateix fi ba estat encarregat
Conflicte italo-etiòpe
0 bé anglo-italià?
Les mides previsores adoptades pel
govern anglès en ei seu últim Consell,
ens presenten de ple i en primer terme
un conflicte que de fa un temps s'ha
anat perfilant en les gestions dels go¬
vernants d'ambdós ptïsos i en les no¬
tes dip'omàtiques.
M. Pierre Laval usant d'aquella di¬
plomàcia tan francesa s'havia proposat
un acostament prop del Duu per a
contrarrestar l'equilibri perdut amb mo¬
lla de! pacte naval tnglo-alemany. Se¬
gons els fets posteriors es va demostrar
l'èxit del senyor Lava!. liàlia 1 França
assegurarien la personalitat d'Austria i
junti • lunyarUn el perill nfzi.
El conflicte italo-etíòpic ha trobat so¬
bre <• taula aquests fets ! en conseqüèn¬
cia França ha tingut de buscar ei màxim
d'babilifat per assegurar-ie l'amislat de
liàlia, de poc afermada i consolidada,
prova n'és la retirada pel Duce de dues
divisions de la frontera franco-italiana,
d'altra banda no perdre el cosfst d'An-
gleterra i aguantar a l'ensems el presti¬
gi que encara queda de h S. de N.
Es creença d'alguns comentaristes en
polííica interniciocal, de que si Angla¬
terra estigués segura de que anava a es-
lar secundada llelaiment per les demés
po'ències en ei seu desig d'aplicar les
sancions del Conveni de la Lliga, ia si¬
tuació iniernacional s'hauria aclarit,
però els dubtes del govern anglès a
n'aquest respecte l'obliguen a obrar
amb una cautela que és excessiva a ju¬
dici dels que la consideren necessària,
a interès de l'Imperi i de la S. de N.,
una ràpida icció que posés a ratlla els
procediments de l'expansió feixista a
l'Africa.
Nosaltres encapsalem dient: «Conflic¬
te italo-etiòpe, o bé anglo-ltalià?».
Creiem que ia diplomàcia francesa
està donant els últims tocs perquè el
cartell definitiu quedi exposat a la vista
de tots.





Londres, 26.—El Daily Maii», publi¬
ca aquest matí un interviu celebrat pel
seu conegut redactor Price, amb el se¬
nyor Mussolini, amb el qual ha parlat
sobre ei litigi itafo abissini.
Mussolini ha mantingut fermament la
seva opinió de què tota obra iniciada
ha d'ésser portada a cap fins a la fi. Per
això considera absurd que les nacions
esperin d'üàüa un canvi d'actitud.
Ei Duce ha afirmat novament que
«l'adopció de sancions de qualsevulla
als tècnics municipals l'estudi de l'aca¬
bament 1 enllaç de les Rondes 1 els pro¬
jectes per a la constiucció de dues es¬
coles unitàries.
NOTES POLITIQUES
La continuació de la coalició gover¬
namental. - El viatge del senyor
Lerroux a Catalunya i la reinte¬
gració dels serveis a la Generali¬
tat
Creiem interessant reproduir el se¬
güent fragment de ia crònica política
de La Vanguardia:
«Se mantiene, pues, firme, cohesio¬
nada por la reiterada declaración de los
jetes, la alianza gobernante, y la espe¬
ranza de los que confiaban en ver su¬
cumbir al Gobierno bajo el peso de las
discordias intestinas, parece poco pro¬
bable que se cumpla, al fmenos por
ahora.
Por lo denái, la política sigue abso¬
lutamente encalmada. Para ia semana
que comleczi no se prevén aconlec!-
mlenios de inteiés ni es de suponer
tampoco que salgan de lo imprevisto.
Hacia finales de semana, el stñor Ler¬
roux marchará a Barcelona, para asis¬
tir a los agasajos que le preparan ans
correligionarios de Cafalcña, y en la
capital catalana se propone pronunciar
otro discurso, en el que aludir á a la po¬
lítica de la rrgión autónoma. Es posi¬
ble que el viage del señor Lerroux se
I vea precedido por la publicac'ón de al¬
gún decreto relacionado con el reinte¬
gro de servicios a la Generalidad.»
claise contra Itàlia, equivaldría a la
guerra».
Si la Lliga de Nacions es presléi a
i'adopció de sancioni—ha dit el Da-
ce—, Ifàiia abandonaria immedíaíameni
l'organisme internacional.
«Si la Lliga de Nacions, en adoptar
les sancions, fos tan imprndent i per¬
metés que les simples diferències d'ara
es convertissin en una guerra, alesho¬
res les vides sacrificades serien, no un
milió, sinó deu milions I la reiponsabi-
litat recaurà sobre l'organisme de Gi¬
nebra.»
Mussolini ha promès que i àlia anirà
a Ginebra el dia 4 de setembre. Ha afe¬
git que el seu delegat «portarà una cai¬
xa plena de llibres, documents i fofo-
grafies que reforçaran la posició adop¬
tada per liàlia». En aquesta caixa—ha
afegit ei Duce—el meu delegat portarà
també el llibre de Lady Simon, esposa
de l'ex ministre britànic d'Afers Estran¬
gers, en el qual s'ataca l'esclavitud a
Abissínia.
«Quan la Lliga de Nacions higi exa¬
minat detingudament la documentació
que aportarà el detegat d'Itàlia, jo pre¬
guntaré • l'organisme internacional sl
realment té la gosadia de ju jar Itàlia al
mateix nivell que Abissínia.»
Ei periodista War Price ha preguntaf
a Mussolini sl hi ha encara alguna pro¬
babilitat que Ilàlia canviés d'actitud da¬
vant el litigi italo-ibissini. El Duce res¬
pongué:
«Cap, absolutament, a menys que




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Oriol, 7 - Telèfon 200
ment d'actaar amb energia per arran¬
jar la qüestió colonial. Considero, a
més i més, qae en aquest problema es¬
tan Interessats tots els piïios civillízUs,
sobretot aqoells als qaals s'ba privat de
la seva part corresponent a les riqaeses
del món.
La Premsa francesa segueix fent co¬
mentaris als acords del Oovem
ang ès
París, 26. — Els periòdics s'ocupen
novament i extensa de les deliberacions
del Oovern anglès, i es feliciten de la
moderació de les decisions adoptades.
No creuen que l'atmòsfera general, del
conflicte abtssint pugui ésser, per això,
gaire millorada.
€Et Oovern britànic—dtn «Le Jour¬
nal»—ha adoptat dues decisions, una
immediata I altra ajornada, però amb¬
dues en un sentit de moderació. Això
està molt bé, perquè hl ha moll de ner-
viosisme a Roma.»
« Excelsior» diu: «Per a comprendre
el que succeiria, probablement, al Oo¬
vern italià, si hagués fet tornar sense
intervenir les tropes de l'Africa, a ins¬
tància de Londres o de Oinebra, n'hi
ha prou amb imaginar-se ei que hauria
ocorregut xl Oovern anglès si hagués
abandonat el Transvaal als boers, o al
Oovern francès si hagués lliurat el Mar¬
roc i Abd-el-Krlm. Ara és molt tard
per a tornar a encarregar a París la mis¬
sió d'arranjar les coses amb Roma, des¬
prés que la diplomàcia anglesa s'ha li¬
mitat a epilogar sobre els textos per tal
de demostrar que 1 àlia està equivoca¬
da. Solament un gran esforç de clare¬
dat, franquesa i valor podrà permetre
a Europa sortir de! carreró sense sorti¬
da en què l'ha posat el conflicte, Fran¬
ça no pol fer ho per si sola. Anglaterra
s'hl ha d'associar amb Igual Interès.»
«Le Petit Parisien» i altres periòdics
posen de relleu la presència de pèriis
en la reunió celebrada a Londres pel
Comitè de la Defensa Nacional, i espe¬
cialment, els adjunts ais ministres de la
Querrá I Marina.
«El Oovern—diu cl periòdic esmen¬
tat—creu prudent limliar-se a confirmar
U seva política, però es preocupa de
les conseqüències que es desprenen de
les seves obligacions. Hom creu a Lon¬
dres que, sens descurar res per a una
solució pacífica, el Oovern britànic
continuarà minuciosament l'estudi de
la qüestió de les sancions, que consti
tuirà un important element del seu pro
grama en la pròxima reunió de OIne
bra.
«L'Echo de Paris» es pregunta què
faria Françi sl hagués d'escollir entre
Londres i Roma, I respon dient que.
Igual que Itàlia, Anglaterra s'haurà de
deixar portar pels seus propis Interes¬
sos, que són únicament de caràcter eu¬
ropeu.»
Ei «Journal» parla, una vegada més,
del suposat «perill alemany», contra el
qual seria necessari de defensar-se, i
acaba dient que, davant aquest perill,
existeix entre una frontera comuna, la
qual cosa França, la Oran Bretanya 1
l àlia, una solidaritat efectiva, però que
tan sols França té, amb Alemanya, una
frontera comuna, la qual cosa el con¬
demna a mantenir-se en guàrdia.
L'al'ludit periòdic afegeix que, si es
vol romandre fidel a la Lliga de Na¬
cions, éi necessari, ans que res, mante¬
nir la seva missió, és a dir, que cal In¬
tentar d'aconseguir la pau, però no ge¬
neralitzar el conflicte.
«L'Ordre» fa constar que França ha
consentit ja considerables concessions
a Túnis i el Tibesti, i ha renunciat a
prosseguir l'explotació econòmica de la
Somàlia francesa. «No pot—diu el pe¬
riòdic—demostrar als Italians més bona
voluntat en el terreny colonial.»
PULI NET
Neteja metalls
PRODUCTE CATAIA DE MÀXIMA CAIITAT
JOSEP VILA - 8ADALONA
ELS ESPORTS
Ciclisme
L'Esport Ciclista Mataroní hi de fer
constar que la noia publicada en dit
diari referent al corredor Juli Olmedo,
soci del mateix, qai va batre el rècord
de quilometratge establert amb 380 qui¬
lòmetres, no éa cert. Ja que dit corre-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS 4 CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,Cervera, Espluga de Franeoli, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
PRENEU SEMPRE
Voghonrí "Danone"
idkal per a la cura oastro-intestinal
el més deliciós reconstituent
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEjUNI. POSTRE, BERENAR. ...
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
À Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA-Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant itsep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garola Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mae, I
GRANJA MONTEUS - R. Mendizàbai. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Churrou. 82
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi I Mirgall, S
Productes Donone
P. 16 •» BARCELONA.
dor no arribà a la nostra ciutat que¬
dant-se a Barcelona. Per tant, el rècord
seu és de 356 quilòmetres. Aquesta no¬
ta no és amb cap fi de moleslar, sinó
posar en clar aquest assumpte que ha
estat un gran comentari d'ençà de la se¬
va arribada, i qne la Junta de l'Esport
no havia pogut fer eonstar ja que enca¬
ra estava en tràmits per diverses difi¬
cultats que varen sorgir.—As/.
ULLERES















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 27 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 —756 5
Temperatura: 224—23 5
AH. reduïda: 75fr5—753 9
Termòmetre sec: 20 2—24'











I Classe: K Ni - Sir




Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 0 ~ 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Avui és Sant Josep de Lalassanç,
fundador ipatró de l'Escola Pia.
Enmig de les vacances estivalSf s'es¬
cau la festivitat del campió de la peda¬
gogia pels veritablement humils. L'è¬
poca no és la més adient per a qae des¬
bordi ¡'entusiasme estudiantil que en
aquests dies ié el gaudi de l'estiueig i
està bon xic allunyat del contagi amb
els seus professors. Malgrat això, la
diada Calassàncla sempre ha revestit
una solemnitat exiraordinària, de mà¬
xim esplendor, particularment en els
I actes religiosos de l'Església de Santa
Anna, que han esdevingut ja una tra¬
dició. Es la festa grossa dels PP. Esco¬
lapis, En dia com avui tot el recinte de
aquell col·legi és amarat de fervor, de
devoció i d'alegria. La profunda devo¬
ció al Pare dels Humils és tan inten¬
sament viscuda que es manifesta cEana
manera magnifica, exquisida, exemplar,
en l'oportunitat d'aquesta festa.
Anys enrera e\goig d'aquesta Diada
havia fet vibrar la nostra senslbítitaf
Infantil com—a ben segur—la de la
majoria de la generació matarontna
que s ha educat en el collegl dels PP,
Escolapis. Per això, cada 27 d'agost
ens assalta el record d'aquells jorns fe¬
liços, i sentim una enyorança: Voldríem,
ser infants altre cop per poder celebrar
també la festa de Sant Josep de Calas-
sanç.—S.
A les 2'15 d'ahir tarda en ta cantona¬
da del carrer Fermí Oalan amb Chur-
ruca, varen lopar un camió propietat
del senyor Pere Font, de Barcelona, i
on auto del senyor Antoni Jancidella,
de Mataró. De la topada en sorll aquest
úUIm vehicle amb desperfectes de con¬
sideració.
No ho són gens de cares. Sinó, ve¬
geu els nous models i preus que ha re¬
but la Cartuja de Sevilla.
—Posem al corren! de nostres llegi¬
dors de la liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresiiios, conforla-
bies i senzills, I d allrcs. Palau, 15.
Aquest'matí han sortit amb autos
a visitar les Colònies Escolars de l'A¬
juntament a Hostalric, i de la Caixa de
Eiialvis a Sant Esteve de Palautordera f
Argentona, l'Alcalde senyor Fradera, el
Coronel del Regiment d'Artilleria se¬
nyor Dufóo, l'Arxiprest de Santa Maria
Dr. Samsó, ei Conseller Regidor de
Cultura, Interí, senyor Brau, els regi¬
dors senyors Boix I Cabof, i els direc¬
tius de la Caixa d'EstaívIs senyors Mon-
serrat I Castel à,
Diumenge, amb ei tren de les sis del
matí, sortiren un centenar de familiars
dels Infants de la Colònia Escolar de
l'Ajuntament, cip a Hostalric, per a
passar on dia en llur companyia. Mal¬
grat la pluja no mancà nl un sol dels
Qilici pil I Mliliíies di li Peli i Saiaqî TlKliniBt M ll. Till ••Dr. LiioÀs
Tractament ràpit t no operator! de les aimorranea (morenes)
Cnracló de les «úlceres (Hagués) de les cames» — Tots ela dimecres I diamcn-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TBRBSA. 80 : - : MATARÓ






Té el gust de participar a la seva distingida clientela, que ha
posat a la venda el nou producte d'elaboració pròpia "YOGHOURT
GERD".
Aquest Yoghourt, l'elaboració diària del qual es garanteix,
s'obté amb llet ïresca, procedent, com tota la que s'expèn en aquesta
Casa, de l'acreditada GRANJA CARALT de Llavaneres.
El "Yoghourt Gerd"— els elements del qual són eminentment
assimilables i nutritius —, és senzillament ideal pels estómacs delicats.
La GRANJA CARALT afegeix a tots els susdits valors, el d'ésser més
econòmic i més fresc pel motiu d'ésser elaborat al dia i dins de casa
nostra.
Amb el "Yoghourt Gerd" obtindreu el màxim de garantia i
economia per la cabdal i senzilla raó de què suprimireu totes les mans
dels intermediaris. El preu del "Yoghourt Gerd" és »de 0'60 pesseta.
Mataró, agost de 1935.
GRANJA GARALT, de Dolors Rei Excel·lent servei de llet pura de vaca^ cafes, xocolates,
cremes, flams, gelats i refrescos. La Granja mús distingida i acreditada de la Comarca.
Diamenge • la tarda, deiprés de llar¬
ga i traïdora malaltia, morí cristiana¬
ment en la seva torre de «Can Collet»
del Veïnat de Batlleiz, la distingida se¬
nyora Margarida Vtnardell I Aymar, es¬
posa del nostre amic I col·laborador ar¬
tístic de Diari de Mataró, senyor Joa¬
quim Viiardebó 1 Liargués, I filla del
inscrits. Jant amb ells hl anà el Conte- *
lier Regidor de Cuitara, interí, senyor
Joaquim Braa.
A Hostalric plogué fins prop de les
onze del matí, I així que el dta s'aclarí
una mica sortiren d'excursió fins el
Castell.
Al vespre retornaren tots molt satis¬
fets.
Demà dimecres, a. D., a dos quarts
de deu del matí, en el Monestir de Sant
Benet d'aquesta ciutat, vestirà el sant
hàbit benedictí, la postulanta M.* As¬
sumpta Sindreu I Daroca.
Celebrarà la missa el Rnd. Joan Far¬
gas, Pvre., i predicarà el Dr. Francesc
Pasqués, Pvre.
A la mateixa cerimònia faran per pri*
mera vegada ia Comunió els dos ger¬
mans Joan i Franceic Perez Sindreu,
nebots de la postulanta, essent apadri¬
nada per la seva mare Na Pilar Daroca
Vda. Sindreu.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
conegut industrial mataroní, senyor An¬
toni Vtnardell t Sagarra.
^ La mort de la senyora Vtnardell de
Viiardebó fou molt sentida en nostra
ciutat, sentiment que es palesà en l'acte
de l'enterrament celebrat ahir, que
constituí una gran manifestació de dol
a la qual es pot dir que hi foren repre¬
sentats tots els estaments de Mataró.
Presidiren el dol els senyors vidu i pa¬
re polític, germans i cunyats, acompa¬
nyats dels Rods. Mn. Ramon Fornell,
Mn. Antoni Costa i Dr. Josep de Plan-
dolit.
El Rnd. Costa al Cementiri donà co¬
miat al dol amb sentides paraules.
Avui a la Basílica de Santa Maria
s'han celebrat els funerals per a l'etern
repòs de l'ànima de la finada, assistint-
hi també una nombrosa concorrència.
A la presidència del dol amb el se¬
nyor vidu i altres familiars hi havia el
Rnd. Mossèn Ramon Fornell, I el
Rnd. Oermà Joaquim de les Escoles
OBRES COMPEETES
DE L'IL·LM. SR. DR.
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primícies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Saní
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Ptes.
» » relligat en tela i planxes 7 >
» » de l'edició en paper de fil 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. AI qui pagui
lot el valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.















LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
Pies. Timbé hi hm asiistlt el Rnd. Dr
Joiep M' Cimp en representició del
senyor Ecònom de Smt Josep, I el Re¬
verend Dr. Josep de Plindollt.
Rebin els senyors vidu, fillet, pires,
pires po'ítlcB 1 fimlllirs tots el nostre
més sentit pèssm. (R. I. P.)
Notes Religioses
Dimecres: Sint Agusií, bisbe I doc¬
tor.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al maií, a les 6'30, trisagi; ales
7, meditació; a les 7'30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari I visita al Santíssim.
Parròquia de Sani Joan l Sani Joup,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari, esta¬
ció i Angelus.
Diari de Mataró
£f troba de penda en els lloa tegiOMim
Llibreria Mlnerpa . Barcelona, li
Llibreria Tria. . . Rambla, 2i
L·librerta H. AbadaS^ Riera, dS
llibreria üuro. . . RUra, 40
llibreria Catòlica . Santa Maria, IQ
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Les festes de carrer
La del carrer de Montserrat
Eis vcîns del carrer de Montserrat
celebraren la seva festa de carrer el dis¬
sabte 1 dlamengc. El carrer es trobava
ben il·luminat i adornat.
El dissabte a la tarda, a les tres, un
«personaige xinèa», seguit de bon nom¬
bre d infants, recorregueren varis car¬
rers anunciant la festa, cridant força
l'atenció.
A les cinc efectuaren en el carrer di¬
ferents jocs infantils, resultant-ne gua¬
nyadors els nens Josep Fernández, Mi¬
quel Qírbés, Jaume Qsli, JoanArgela-
ga i Juli Ortfz, La concorrència fou ben
nombroBi^.
A dos quarts de deu s'inaugurà l'il-
lumSnsc'ó, ben adient. A les deo, la co¬
bla «Refilaires del Maresme» desgranà
un atractiu programa de sardanes,
veient-se molt sfi^vorides, essent cres¬
cut el nombre de rodones que varen
puniejar-les.
El diumenge, al malí, a eausa dd mal
temps, varen suspendre's les curses ci¬
clistes, que tindran üoc el proper diu¬
menge.
A la tarda, a les quatre, coniihusren
els jocs infantUs i seguidament tingue¬
ren lloc diferents proves ciclistes molt
interessants i disputades, resultant gua¬
nyadors: de la cursa de lentitud, Fran¬
cesc Calafell i Comas Bas; de la d'obs¬
tacles, Francesc Torrent i Josep Miclà,
d'Argentona; i de cintes, Evarist Font i
Enric Calvst (4 cada o).
A les set L davant una gran gentada,
tingué lloc l'agradable I escaient Festa
dels Infants i de les Fiors i a la vegada
d'homena'ge a ta VeHesa, varis nens I
nenes oferiren ais méi vetia i velles del
carrer formosos pomells de flors i als
prirners cigars pura; a coniinuació fo¬
ren obsequiáis nens i nenes amb un be¬
renar, caramels i refresce; la pluja des¬
torbà lan formosa festa, precipiiant el
seu acabament,
A la nli, a causa del femps, la festa
començà molt tard; no obstant, lea
aplaudides orquestrines «Simpbonic
J»zz» (Ela Verds) I «Boys of Skst-Jizz»
(Eis Biaui) rivalKztren en l'execució de
atractius programes de bailibles, essent
distingides tes damiset'ies amb un ball
d'obsequi. Es feu una recapta per a la
subscripció Pro Hospital de Barcelona
en cl nomenat «Bali d'En Miüu», re¬
captant-se unes 31'45 pessetes. No hi
mancà tampoc ei ball perfumat mercès
a la generositat d'En Fèlix Qlratfr
Per l'esplèndida organiizició i èxH
de les fesies fon molt felicitada la Co¬
missió que formaven els senyors Fran¬
cesc Ros, Francesc Jubany, Antoni Ba-
iiesier, Josep Corones, Salvador Massa-
guer, Ricard Solsona, Pere Ros, Tomàs
Arnau, Josep Borràs, Francesc Pérez I
algun altre.
El resultat del sorteig dels objectes
fou: l.r, 3.693; 2.n, 12, l 3.r, 1,456.
B.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Informaiciô dlel dia
facilitada per PA^éncia Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
5*^ tarda
Manifestacions del senyor Rich
El senyor Pich I Pon en rebre els pe¬
riodistes ha donat compte de la reunió
celebrada ahir a l'Ajuntament per a
tractar ds h repressió de la mendicitat
i ds la participació que hl haurà de te¬
nir-hi les forces de la guàrdia civil i de
mossos d'esquadra.
Ha donat compte també de la reunió
celebrada amb ela comissiris ds la Oe-
neralitaf i de l'acord pres de que en un
termini de 15 diets siguin, elaborats els
projecnes de les obres que s'han d'efec-
tuir a les cipitals de partit i de tes pre¬
sons que s'hm ds construir. Eis Ajun¬
taments hauran de lliurar les quantitats
que tinguin consignades en pressupost
per a aquestes obres. La relació serà
tramesa a Msdrid per a que amb les
consignacions de l'Estat es vagi ai co¬
mençament de les obres.
El senyor Pich ha donat compte del
telegrama rebut del ministre ds Defensa
Nâdonal de Bèlgica, agraint les aten¬
cions de que fou objecte en la seva re¬
cent vlsUa a Barcelona.
Ha msmfestat que l'havien visitât els
representants de les eniiiats econòmi¬
ques, per a preguntar-ü si els actes que
s'organi z;n en honor del senyor Lcr-
roux tindran caràcter po'íiic. En con-
teitar-íos-hl el senyor Pich negativa¬
ment, els comissionats han enunciat
que organl'zarien, en homenatge al cap
del Oovern, on àpaf a la Casa de Llotja
de Msr el dia 9 de setembre a les nou
de la nit.
Relacionat amb la Diada de Lerroux,
ha dit el senyor Pich que demà dime¬
cres es fecilitsrà el programa oiclal de
les festes. Ha dit també que s'organit-
ziran trens especials. Ds València vin¬
drà un vaixell i nombrosos autocars.
De jeèn també vindrà un autocar.
Els periodistes ban preguntat si a
Barcelona se celebraria algun Consell
de ministrer, el senyor Pich ha contes¬
tat que per ara no s'havia parlat de res
d'això, i ba afegit que ei traspàs dels
serveis d'Obres Públiques s'efectuarà
•bans de la vinguda a Barcelona del
senyor Lerroux.
Ha manifestat finalment que en la re¬
unió del Conselt de ia Ocneraliiat que
es celebrarà el proper dijous, es tracta¬
rà de la impressió del carnet electoral
i de! repartiment de l'esmentat carnet a
les poblacions més importants de Ca¬
talunya.
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssms
Alliberaments
Per ordre de! jutge han estat posats
en llibertat, sis individus que havien es¬
tat acusats d'éiser els autors d'unes pu¬
blicacions de caràcter separatista.
Identificació d'un detingut
El súbdit portuguès detingut per la
policia que digué anomenar-se Antonio
Augusto, suposat company de l'anar¬
quista Mateu Morral, s'ha comprovat
que el seu veritable nom és el d'Ana-




El viatge del senyor Azaña
S'anuncia que en breu mtrxsi à a Gè¬
nova i altres ciutats I allanes l'ex-Presi-
dant del Coniell senyor Az ña Es diu,
també, que ia seva estada a l àUa dura¬
rà un mes, aproximadament
Aquestes nòiícies no procedeixen di¬
rectament de i'eX'President ni . d'íntims
seus.
Proper consell de guerra
LEON.—El proper dissabte es cele¬
brará un conseil ae guerra amb mo in
dels successos d'octubre, esfen proaes-
saf» 17 militars. El fiscal demanà ires
penes de mort.'
Manifestacions del general Franco
OVIEDO.—Ei general Pranco, cap
de l'Estat M>jor, parlant amb els perio¬
distes referent a la BÜaacló d'Asiúries,
d gcé que no podia donar Hoc a in¬
quietuds, doncs la guarnició s'ba aug¬
mentat coneiderablemcni.
Manifestà també que era necsssària
I» pscificícló dels eaperlls, elogiant !a
forma amb que et porta e- cap, ara, la
qüesUó de ¡'ordre públic.
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
amb la detenció dei propietari del cot<
xe Rafael Garcia i dei conductor An*
dreu Navarro Garcia, per les declara-
cioiis d'aquests, ia policia havia detin¬
gut a CiaudI Martinez González, que
viu al carrer de Pardi ñ is, 33, defenint-
lo en el sea domicili. Igualment bin
estat detinguts altres dos pistolers que
prengueren pari en I atemptat.
En els escorcolls practicats per la pò-
licia en els domicilis dels detinguis han
eslat trobades diferents armes.
El ministre ha repetit l'elogi de la
policia per la seva acioscló ràpida 1 en¬
certada.
Ha afegit el senyor Pórtela que el
governador de Sevilla li hsvia comuni¬
cat que al carrer Maria Coronela havia
eslat agredit a treta el senyor Manuel
Guerrero, per dos individus que havien
estat dsímguts i havien resultat ésser
dos coneguis pistolers.
Ei ministre s'ha acomiadat dels pe¬
riodistes dient que els detinguts serien
jutjats emb el màxim rigor.
ir
575 tarda
Noticies de la Presidència
Aquest miíí el cap dei Govern ha
tornat a Madrid i ha estat a la Presi¬
dència on ba rebut Ics visites del ser
nyor Guerra del Rio, ministre de Go¬
vernació i ambaixador de Bèlgica.
En rebre el senyor Lerroux els pe¬
riodistes, els ba dit que no tenia cap
notícia per donar-los i que bavit pis¬
sat ei matí ocupant-se dels assumptes
que ban d'ésser objecte d'estudi en el
pròxim Conselt de ministres.
Per últim eis ha dit que encara no
tenia res determinat sobre ei seu viatge
a Barcelona amb motiu de I homenatge
que se li ha de tcibutar a Catalunya.
Manifestacions del ministre de Go¬
vernació. - Detenció dels autors
de l'atemptat d'ahir
El ministre de Governació ba rebut
eis periodistes i els ha dit que gràcies
al zel i encert de ia policia havien estat
detinguts els autors malerials i els res¬
ponsables moralment del criminal
atemptat comèi ahir.]
£1 senyor Pórtela ha explicat que
3,00 tarda
El conflicte Italo-ablssioi
LONDRES, 27. — Eis corresponsals
dels diaris i Addis Abeba trameten crò¬
niques explicant el prlncl de l'èxode de
les pobificlóns indígena i cslrangert,
davant la gaerr^que alià es considera
inevHable.
Fan resüTtar especialment queia le¬
gació italiana realiíza visibles preparx-
tiua per a absndonar el país.
El corresponsa! dei diari «Nfws
Chronicle» diu, a méi, que actualment
la gran preocupació de Etiòpia és el
provisionament d'armes i municions,
punt essencial per a ia salvaguarda de
la iliberiat del país. Amb gran acllvllal
ha començat la construcció d'una fà¬
brica, que s'espera acabar dintre de
quatre mesos i que serà destinada es¬
pecialment a tonsfruir cartuixoi i gra¬
nades d'obús. La primera maquinària
per & posar en marxa ia manufac-ura
ha estat ja encarregada a l'estranger,
així com el carbó necessari. Dirigiran
la fàbrica expecti britànics.
, L'impressió d'aquestes correspon¬
dències i d'altres semblants és que l'ar¬
mament sciaal de l'Exèrcit abissini és
molt deflcíeni i antiquat. La majoria
dels soldats no saben servir-se d'algun
armament modern i canons també mo¬
derns, que darrerament havien estat
adquirits.
LONDRES, 27.--EI periòdic «News
Chronicle» publica un enèrgic article
reclamant que sigui aixecat l'embarg
d'armes que pesa sobre Etiòpia. Escriu
que cada dia està més clara Flntencló
d'liàlta de començar l'invasió d'aquell
país durant el mes de setembre. Essecf
tan evident e! propòsit, la prohibició
de no poder comprar armes, represen¬
ta un acte de parcialiíat contrari al dret
internacional.
LONDRES, 27.—El «Times» publica
una informació d'Addis Abeba dient
que el Negus ha ordenat en una pro¬
clama que tota la població abissínia ea
refugií en les selves i èn les praderes
quan tres canonades anunciin la pre¬
sència d'avions enemics. Els indígenes
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consideren iqaests ordre en el sentit
de qae la guerra éi Imminent I Inevlta-
ijle. El canó que ha de donar el senyal
d'alarma està guardat dia I nit per a
evitar que alguns bandolers l'engeguin
«mb objecte d'introdulr-se en les vl
irendes I saqaejar>les. Des de fa alguns
dies els estrangers residents a Ablssí*
nia convertelaen en lliures I en dòlars
4oles les seves disponibilitats.
PARIS. 27.—La premsa, en parlar
del conflicte Italo-etíope, comenta espe¬
cialment les declaracions del Duce, re-
glslrant les paraules amb que Indica el
seu propòsit decidit d'anar a la guerra,
nl mateix temps que ei seu propòsit de
anar a Ginebra per a justificar l'actitud
italiana. Els diaris acullen aquesta dar¬
rera part de les declaracions de Musso¬
lini com una possibllliat, sinó d'arran¬
jament del conflicte, d'evitar temudes
complicacions Internacionals del ma¬
teix,
En efecte si les alegaclons Italianes
sobre l'estat especial d'AbIssinIa fossin
tais que Impressionessin al Consell de
la S. de N., I, sobre tot, si la comissió
d'arbitratge declarés a Abissínia agres-
iora en els Incidents de Usi Ual, cosa
no Impossible, desapareixerien totes les
possibilitats d'aplicar sancions a Itàlia,
el qual llmitarli extraordinàriament el
conflicte.
Les notícies de Londres que recull
la premsa francesa són de que allí es
considera que la voluntat absoluta de
Mussolini és anar a una guerra de con¬
quista, sense que el que decideixi el
Consell de la Societat de Nacions pu¬
gui eviiar-ia. En aquest sentit s'entén
que la reunió de Ginebra començarà
baix els auspicis del major pessimisme.
ATENES, 27,—El diari «Katereminl»
diu que el govern etiòplc ha protestat
prop,del de Grècia per baver permès
aquest que avions Italians volessin so¬
bre Grècia, realitzant maniobres mili¬
tars.
El govern hel'lenlc ha contestat que,
no havent h! guerra declarada entre
aquelles dots nacions, la referida pràc¬
tica no va contra les lleis Internacio¬
nals.
LONDRES, 27.—El corresponsal del
•«Daily Telegraph» a Addis Abeba anun¬
cia que ia Legació belga a aquella ca¬
pital ha demanat al seu govern la tra¬
mesa d'un destacament per a protegir-
la.
H. Vallmajor Calvà
Corredor oficial de Comerf
il·las, 18-MaUr6-TelèlM 204
Marea de deapolx: DêtO t / de 4 « I
DlisabUi, âêtOût
Intervé subscripcions a cmlasloni I
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préstecs amb garanties d'cfcctcs. Llmd'
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Secdó flnantítrfi
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facilitidas pol corredor do Comorf do
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Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, i;al-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, 0 bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.*' 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argentona I Vi-
iasiar, a preu ds ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Hivana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, H
Wifredo, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec I altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 I de 7




De la Societat IRIS (Meldof de Pa-
lau,25): Oberta els dUs feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nUi
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Mektor de
Palau, 3): Horari: Dies ^Iners, de 8 m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda IdeQ a II de la nit l diumenges
t dies festius, de 11 a I del mati tdeê
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llib triat): Hores de lectura: Diu
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 221 Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a ¡0






pissarrins, guixos, llapis, afí-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
COPIES £à màquinsà d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eicàrrecai LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera. - Mataró
ue ja le per un
els models que
sició Permanent.






Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, iillstades per ordre alfabètic
Anlsf alt
JÍSTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
l MAQTINBZ REQÁS F, Galan, 282-284, 7.15?
BsiaMerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis dC Radio
^LVADOfí CAIMARI Amàlia, 381-Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaaeri
BAhCA ABNÚ3 R, Alendtzábal, &2-7e¡.*¡>
Negociem tots els capons venciment corrent
*3, URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. S
Negociem tots eis capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon ICQ
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Bombclcf EiCcfriQDcs
M ILESA Biada, 5 - Telef, 108
Bombetes eièctriqaes de tota mena
Caldercrict
taniu SÚRIA Chañaca, 39- letifoa 303
Calefaccions a vapor i aigaa caienta. - Serpentins
CarrnaiRcf
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-TsL 269
immillorabie servei d'aatos de iiogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
'ñ» encàrrecs: ). ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col'ictfis
MÚTUA BSCOLAR *CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Uensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrelRcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dlllans, dimecres i divendres, de 4 e dos qaarts de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, S-Mataró
Tel. 425 — Especiatitat en Banqaets i abonaments
Fancràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdagaer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
Fnslcrlcs
ESTEVE MACh Lcpant, 23
Projectes i i^'esapostos
Bcrbortsfcries
.LA ARGENTINA. SaniUcrtaf, 16bit
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcüona, IB-Tü.m
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqalnàrla
rONI I COMP. • F. Gidan, 363-Tel.U
Fandició de ferro i articles de Famisteria
Màquines d'eserinre
G. PARULL RENTER Argûdles, 34'T.m
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Bout, 41
.Prea fet i administració
Mefdes
DR: LLINÀS Malalítes de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oreüts
P. Qalan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleetes per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 5S
Gust i economia
Oenlisfes
DR. R. PERRINA Sant AgusH, fil
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viafpes i Eienrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
